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ICT in SD Negeri Ngajaran 3, in delivery of content still using the blackboard. So that 
adversely an effects in the learning outcomes. Using animation learning media in the 
learning process to improve student learning outcomes. This research used kualitatif 
research with method class action (peneltian tindakan kelas (PTK) used two cycles. Media 
used in this research was media animation created using Adobe Flash. The result of this 
study indicated that there was an improvement in the students learning outcomes.  The 
improvement could be seen from cycle 1, the number of students who achieved the 
comprehensiveness were 19 or about 73,1%, then in cycle 2 reached 20 students or about 
76.9%. The students learning outcomes have exceeded the criteria of an action that has been 
specified to 75%.  By using media teaching animation in the learning process of TIK in fifth 
grader of SD Negeri Ngajaran 3 could enhance students learning outcomes.  
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ABSTRAK 
Pembelajaran TIK di SD Negeri Ngajaran 3 penyampaian materi masih menggunakan media 
papan tulis sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar. Menggunakan media ajar 
animasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian tindakan kelas (PTK) 
menggunakan 2 siklus. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media animasi 
yang dibuat menggunakan Adobe flash. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan 
pada hasil belajar. Peningkatan hasil belajar dilihat dari siklus 1 nilai siswa yang mencapai 
ketuntasan adalah 19 siswa atau sekitar 73,1%, kemudian pada siklus 2 mencapai 20 siswa 
atau sekitar 76,9%. Hasil belajar siswa telah melampaui kriteria keberhasilan tindakan yang 
telah ditentukan yaitu sebesar 75%. Menggunakan media  ajar animasi dalam proses 
pembelajaran TIK pada kelas V di SD Negeri Ngajaran 3 dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
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